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Kl.SDUCISIlKUCOVSTRrCCIl) 
oportLiiiiunt'iit fsporgiidn, 
pero no maiicadií, de h pro-
fi-isió de citacions tan habi-
Lii;i] cu L'l gént-Ti' ílc \<:s ci'sis 
docconils) aproximar el lec-
tor a l;i rcalitat d'un col'lcc-
cÍLi sociohibonil que. be Jiiili 
voluntat de niillorar i eiiibL'-
llir el p:iis.itge L;ir<iiii, bé ,inib 
[ ' interés mes prnsa ic de 
¡íiiaiiy;ir'-se la vida anib la 
practica del sen olici, va bas-
tir, pedra sobre ]'>et[ra, una 
ciiitat que aviii ta del scu 
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Pare Natural deis Aiguamolls 
de l'Empordá. Guia d'itinerarís. 
ISrnii EdimíDS. 
FjglKTCi, 2IIII1. I \~! Jl.lJllllL'S. 
A punt de coinplir-sc vint 
anys de la creació del Pare 
Natural deis Aiguamolls tle 
TEmporda es publica, ¡ler 
pr imera veteada, una guia 
d'itineraris per concixer-to. 
Bl niateix director del pare, 
j o s e p E s p i g u l é . diu a la 
c o n t ra p o rt a da 1.I e 1 11 i b re: 
<'Peia t e inps L]ue el pare 
neceíisitava aques ta ciiia, 
c t> m p 1 e t a i d i v u 1 u; a ti o r a. 
nioic útil per ais iiombitísos 
visitantsi'. Sens ttubte l'apa-
rició d'aquesla niiia es pm 
interpretar com un simptu-
nia lie la salnl del pare : 
superada Tctapa ile les eani-
panyes de defensa i quan la 
c o n s e r v a c i ó c o n 1 e n t.^  a a 
d o n a r els seus fruits , és 
molta la gent t[ue 110 noméí. 
el coneix sino que també el 
visi ta i, el q u e és mes 
iniportaiit, el respeeca. l ia 
arribat ara el i n o m e n t de 
donar a cont'ixer en tota la 
seva amplitud i diversitat el 
territori, anib riyor eieniiric 
p e ro 1 a m li é a m b a 1.11 ] v 
didaciie i divulijador. 
Tiunbé és inolt signitl-
catiu qui en son els autors: 
i'oiiij- Peliu i Tt im Llobct, 
dos joves naturalistes seduVts 
a m b i e u t a l m e i U des de ia 
seva ín tanc ia peí m a t e i x 
pare. Tots dos sóii menibrcs 
de l ' A P N A E (Associac ió 
d 'Ainics del Pare Natural 
deis A inuan iu l l s \le 
rHmpi>rda) i lian coiieiíui el 
pare de la ma d'alguns tlels 
scus molts Cíiblaboradors. 
entre els quals Iii ha |ordi 
Sargatal, que és qui n'eseriu 
el [irólet^, Hs en aqiiesr sen-
(il , d o n e s , q u e el llilMe 
nei X, e o m no pokl i a se r 
d'altra manera , i/e ilins el 
mateix pare, "de la insinra-
eió d 'un paisattijc viu que 
s e d u c i x 1 d ' in is c;ani]ia-
meins de Natura" ais qu.ils 
van participar quan Iciiieii 
I l l a II anys els dos aun>rs. 
Igualment sitinifleatiu és qiii 
l 'edila, lirau l idicions, de 
Figueres, editora tie niolies 
altres guies que han contri-
buít a la tlitusió del palri-
nioni de la eomarea. 
La guia s'adrc(,"a a tols els 
sisi tants , en el sentit mes 
ampl i , des de l ' n r n i l ó l e g 
experimentat tins a la lamíli.i 
L|ue desenbreix per primera 
vegada els Aiguamolls de 
TEmporda. En aqucst semii, 
US ]suc assegurar que el Ilibre 
eompleix amb escreix aquest 
objectiu. n ' en^a de la seva 
publicaeió he pogul veure 
uuiks visitanls passe)ant ¡lel 
t'.ortalet, el Mata, l'estany de 
Vilaiit o rÜIa de C'aramany 
anib el Ihbre a la ma o con-
s u l t a n t - l n p l ac id .nnen t a 
l ' i n t e r i o r d ' a lguna de les 
guaites de! pare. 
El vo lum s'inicia amb 
una bren i n t r o d u e c i ó tni 
s'explica la historia del pare, 
la seva importancia, les acti-
v i ta t s q u e s 'hi duei i a 
tenue , la turma d'utilit/'ar la 
guia i eonselK práctics abans 
d'inieiar !a visita. A partir 
d'aqiií coiiieni,'a la dcscrip-
eió deis seus ituieraris, pen-
sáis bas i camen t per fer a 
pon, tot i que alguns també 
e\ poden ter eu bicicleta, a 
eavall o en eotxe. t 'ada un 
es t roba u iag i i i f icameuc 
il-Iustia( per una mostra de 
la tlora i la fauna propia de 
cada ind re t (¡a sigui a m b 
dibuixos al eostat del rexl o 
a m b lamines cemátiques) . 
un mapa 011 s'assenyala el 
r e e n r r e g u l a segui r (amb 
mdieaiio del Iloe de sorlula. 
d'arribada i la ilurada csti-
m.ida) i els centres d'interés 
.1 visitar, tbcogr.ifles de pai-
satges represematius n elc-
mencs d'ai.|uests paisatges. 
C ^  a d a i t i n e r a r i c o n 1 e n 1; a 
amb una j-ietita deseripeió 
^¡els Erets t[ue el siiigularit-
zen i alguns eonselk prácties 
a teuir eu compte (nnllor 
é]>oea de Pany per íer~hi la 
visita, el públic a qui pot 
interessar. possibibt.it d ' en-
llavtis amb altres itineraris, 
etc.). El tcxt destaca peí sen 
sentit practic i enienedor, i 
compagma les indicaeiíins 
sle guiatge i direeeió amb 
una re l ac ió deis c e n t r e s 
d ' i n t e r é s , A 11' s u l t imes 
pagines de l.i guia apareix 
l 'índex Ll'espéeies ibkistra-
iles, de gran LUiluat ]ier .il 
lecior. En canvi. s'ln troba a 
taltar un índex toponímic 
iiue ajudés .1 loc.ilitzar els 
indre t s i pa ra tges q u e es 
troben dins l'ámbit dc\ pare. 
El Ilibre es va presentar 
A (¡ir<nia el 14 iPabr i l 
d ' eng i iany . Jo rd i Sargatal 
ton la persona escullida pels 
autors per iei-ne la previ'u-
lació. davant un noínbrñs 
grup de gent de i^rocedén-
cia nu>it diversa que oinj^lia 
de g o m a g o m la sala 
d'aetes de la Fontana d'Clr 
,mib el iiexe comú d 'est i -
mar els A i g n a m o l l s i els 
espais naturals. í,"oni digné 
el mateix Sargatid, Tapari-
ció d'aquest.L guia demnstra 
que el Pare deis Aiguamolls 
és avui una realiiat 1, sobre-
toe , una rca l i t a t i |ue té 
íulur. 
Anna Ribas 
